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本年6月初旬に，母島および父島の岩礁海岸の3地点に Order Athecata 無鞘目
おいて，無鞘目のヒドロポリプを中心に採集した。その *Family Corynidae タマウミヒドラ科
中にはこの海域で初記録のものがみられたので，少数の * Sarsia nipp側 icaUcHmA ヤマトサルシアクラゲ
未同定種を除き，これまでの全記録とあわせて報告する。 *Sphaerocoゅynemultitentaα仰ta(WAR問 N) カイメン
分類学上の変更，留意すべきシノニム，および和名は ウミヒドラ
HIROHITO (1995）に従った。なお，本邦で現在のところ *Family Cladocorynidae エダウデウミヒドラ科
小笠原諸島でのみ記録されている 3科7属8種について *Cladocoηne floccosa RoTcH エダウデウミヒドラ
も，この海域で初記録となった無鞘自の4科5属5種と *Family Tubulariidae Fダウミヒドラ科
ともに以下の目録中に印をつけて両者がわかるようにし *Tubula仰（？） sp. グダウミヒドラ属（？）の一種
た。 Family Halocordylidae ハネウミヒドラ科
Halocordyle disticha (GowFuss) ハネウミヒドラ
父島および母島で採集したヒド口ポリプ *Family Clavidae Fラパ科
〔1）母島沖港産， 2）母島北港産， 3）父島宮之浜産］ 切hizogetonsp. クラパモドキ属の一種
1997年6月3日から 5日にかけて，母島の沖港および Family Bougainvilliidae エダクラゲ科
北港と父島の宮之浜において，スノーケリングにより岩 Balella mirabilis (NUTTING) キダチグラパ
礁海岸の潮間帯および水深数m以浅の潮下帯に生息す Family Eudendriida巴エダウミヒドラ科
る以下の8属8種のヒドロポリプを採集した。このうち Eudendrium sp. エダウミヒドラ属の一種
の 2種 （Sarsianipponica とSphaeroc01っmemulti的i-
taculata）はクラゲ世代をもつが，他種では生殖体は子 Order Thecata 有鞘目
嚢で、ありクラゲを遊離させない。ただし， Ha』ocoゆ，d
distichaのみは短命なグラゲを遊離させることが知られ Ha』eciumd泣licatulumCouGHTREY ホソカ守ヤ
てL、る。いずれの種も本列、｜の太平洋沿岸で、普通にみられ ［口Eflexile ALLMAN ］ 
る（HIRo朋TO,1995参照）。 H. sesile No印刷エナシホソガヤ
H. tenellum HrncKs ヒメガタホソガヤ
無鞘自 助drode時dro担（めdrodendron)mirabile (HrncKs) 
Sarsia n~伸onica UcHmA2・3) ホソトゲガヤ
Sρhaerocoryne multitentaculata (WARREN) 2) [ ＝めdrodendroncaciniformis (RncHrn)] 
Cladocoηne floccosa RoTcH2・3) Family Campanulariidae ウミサカヅキガヤ科
Tubularia (?) sp. 3) Campanula仰 chinensisMARKTANNER”TuRNERETS 
Halocordyle disticha (GowFuss)3l CHER フサコップガヤ
Rhizogeton sp. l,3) C. hincksi var. grandis BILLARD オオウミサカヅキ
Eudendrium sp. l C. tincta HrncKs 
有鞘目 Clytia linearis (THoRNELY) ェダウミコップ




Modeeria rotunda (Quoy and GAIMARD）コヤネヒメ
コップ ［＝Stegoρomafastigiatum (ALDER)] 
Family Lafoeidae キセルガヤ科
Cryptolaria exserta BusK カサネザヤカグレタパキセ
ノレガヤ
Filellum serratum (CLARK) ノコギリキセノレガヤ
Hebel/a calcarata (A. AGAss1z) へンゲコップガヤ
Lafoea dumosa (FLEIMING) キセノレガヤ
［ニL.gracillima (ALDER) in JADERHOLM (1919) l 
Scandia neglecta (STEcHow）ハラプトコップガヤ
モドキ ［＝Hebel/aneglecta STEcHow] 
Zygophylax biarmata BrLL，虫D フタツマモリタパ
キセノレガヤ
料 Z.brevitheca JADERHOLM 
Z. convallaria (ALLMAN) イカリタパキセノレカ、ヤ
[=Z.αrvicornis (NUTTING) inJADERHOLM (1919)] 
Z. tizard四 sisKIRKPATRICK タナツキタバキセルガヤ
Family Syntheciidae ツツウミシパ科
S: nthecium elegans ALLMAN ツツウミシノミ




**Dψhasia digitalis (BusK) 
Dynamena crisioides L必~OUROUX チガイウミスギ
D. obliqua LAMOURoux ナナメウミシパ
米トD.ogasawar白河dHIROHITO オガサワラウミカビ
I die Ilanaρ市治（LAMOUROUX) タテスジウミスギ
Sertularella are;i NuTTING コスズウミシバ
料 S.minuscula BILLARD マメウミシパ
S. si托ensisJADERHOLM スズウミシノミ
S. tenella (ALDER) オトメウミシバ
[ = S. robusta CouGHTREY in HrnomTo, 1983] 
S. tropica HARTLAUB 
Sertularia distans (LAMOURoux) フシノミナレウミ
シハ
S. ligitlata THoRNELY ムチウミカビ
同 S.rugosissima (THoRNELY) 






Halopteris campanula (BusK) カネガヤ
H buski (BALE) パスタカネガヤ
対 H.plagiocampus (PicTET) 
Monostaechas quadridens (McRADY) クマデハネガヤ
Subfamily Kirchenpaueriinae ヒメハネガヤ亜科





Plumularia flexuosa (BALE) ジョウロウヒトツハネ
ガヤ
P. pennycuikae MILLARD and BomLLON オトメハネ
ガヤ
P. setacea (LmNAEus) ハネガヤ
P. SJうiralisBILLARD ネジレハネガヤ
P. strictocarpa PIι：TET コブシハネガヤ
Subfamily Aglaopheniinae アカガヤ亜科
Ag laψhenia whiteleggei BALE シロガヤ
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